Usage of the Polysemic Word \u27Si\u27 似 in Classical Chinese Poetry by 許山 秀樹
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
一
は
じ
め
に
二
「
似
」
＝
「
與
」「
示
」
三
方
向
性
を
示
す
介
詞
四
比
較
用
法
と
し
て
の
介
詞
五
比
較
語
法
の
「
似
」
の
文
學
史
意
義
一
は
じ
め
に
筆
は
こ
れ
ま
で
、
中
國
古
典
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
新
し
い
語
法
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
論
考
を
公
刊
し
て
き
た
（
１
）。
そ
の
一
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
似
」
と
い
う
語
の
引
申
義
に
つ
い
て
、
考
察
し
た
い
。
「
似
」
と
い
う
語
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
似
し
て
い
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
『
文
』
（
卷
八
下
）
に
は
、
「
似
、
象
也
」
（
「
似
」
は
、
象 か
た
どる
な
り
）
と
あ
り
、
初
期
の
段
階
か
ら
、
「
似
」
の
中
心
義
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
辭
書
の
な
か
に
は
、「
似
し
て
い
る
」
と
は
な
っ
た
字
義
を
載
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
（
２
）。
そ （
補
	１
）
の
字
義
の
ひ
と
つ
に
、
動
詞
の
「
與
（
あ
た
え
る
）」
や
「
示
（
し
め
す
）」
の
意
味
が
あ
る
。
ま
た
、
ほ
か
に
、
「
方
向
を
示
す
介
詞
語
法
」
や
「
比
較
用
法
の
介
詞
語
法
」
が
あ
る
。
形
容
詞
の
あ
と
に
置
か
れ
る
「
於
（
于
）」
と
同
樣
の
働
き
を
持
つ
「
似
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

詩
の
中
に
も
、
こ
れ
ら
と
同
じ
語
法
と
思
わ
れ
る
用
例
が
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
、

詩
の
中
に
用
い
ら
れ
た
「
似
」
の
用
法
を
檢
討
し
、
本
義
と
は
な
る
語
法
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
か
を
考
察
す
る
。
二
「
似
」＝「
與
」「
示
」
「
似
」
に
は
、「
與
え
る
」
も
し
く
は
「
示
す
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
山
）
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許 の
み
山 や
ま
秀
樹
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
に
示
す
韓
愈
「
誰
氏
子
」
が
そ
れ
で
あ
る
（
３
）。
（
略
）
嗚
呼
余
心
豈
弟
嗚
呼
余
が
心
に
豈
弟
願

誨
究
始
願
わ
く
は
き
て
誨
し
て
始
を
究
め
ん
罰
一
勸
百
政
之
經
一
を
罰
し
て
百
を
勸
む
る
は
政
の
經
な
り
不
從
而
誅
未
耳
從
わ
ず
し
て
誅
す
未
だ
か
ら
ざ
る
の
み
誰
其
友
親
能
哀
憐
誰
か
其
れ
友
親
能
く
哀
憐
せ
ん
寫
吾
此
詩
持
	似 、
吾
が
此
の
詩
を
寫
し
持
し
	り
て
似 、
[…
…
]
最
句
に
そ
の
用
例
が
あ
る
。
こ
の
詩
は
、

仙
の
に
耽
溺
し
、
老
母
や
妻
を
置
き
去
り
に
し
て
修
行
に
出
た
こ
と
を
諫
め
る
も
の
で
あ
る
。
最
二
句
は
「
友
人
や
親
戚
の
な
か
で
、
誰
か
可
哀
想
に
思
う
人
が
い
た
な
ら
ば
、
私
の
こ
の
詩
を
書
き
寫
し
て
、
そ
の
男
に
…
…
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
用
例
に
關
し
て
は
、
張
相
『
詩
詞
曲
語
辭
匯
釋
』
が
參
考
に
な
ろ
う
。
似
、
與 、
也
、
向 、
也
。
用
於
動
辭
之
後
、
特
於
動
作
作
影

他
處
時
用
之
。
そ
し
て
張
相
は
、
續
い
て
韓
愈
の
こ
の
作
品
を
引
き
、
こ
の
「
持
	
似
」
は
、「
持
	與
」
の
こ
と
だ
と
べ
て
い
る
。
錢
仲
聯
は
、
『
韓
昌
黎
詩
系
年
集
釋
（
４
）』
の
中
で
、
方
珪
『
韓
集
箋
正
』
引
『
集
韻
』
に
「
似
、
奉
也
」
（
「
似
」
は
、
「
奉
る
」
な
り
）
と
あ
る
（
５
）の
を
引
い
て
、
張
相
の
を
げ
て
い
る
。『
韓
愈
集
校
』
も
、
同
じ
立
場
を
と
る
。
一
方
、
こ
の
用
例
に
關
し
て
は
、
「
示
す
」
と
い
う
意
味
で
解
釋
す
べ
き
だ
、
と
す
る
立
場
も
あ
る
。
久
保
天
隨
が
そ
れ
で
あ
る
（
６
）。
持
っ
て
っ
て
示
せ
と
い
ふ
義
と
言
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
詩
の
中
の
「
似
」
に
「
與
え
る
」
も
し
く
は
「
示
す
」
と
い
う
意
味
の
用
例
が
存
在
す
る
こ
と
が
確
さ
れ
た
。
に
、
韓
愈
以
外
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
薛
濤
の
作
品
か
、
と
傳
え
ら
れ
る
作
品
に
も
、
こ
れ
に
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
（
７
）。
中
國
詩
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論
叢
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十
九
集
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寄
詩
與
元
之
詩
を
寄
せ
て
元
之
に
與
う
詩
篇
態
人
皆
有
詩
篇
の
態
人
皆
有
る
も
細
膩
風
光
我
獨
知
細
膩
の
風
光
我
獨
り
知
る
下
詠
憐
暗
澹
下
を
詠
じ
て
は
暗
澹
な
る
を
憐
れ
み
雨
題
柳
爲
倚
垂
雨

柳
に
題
し
て
は
倚
垂
を
爲 お
もう
長
碧
玉
藏
深
處
長
え
に
碧
玉
を
し
て
深
き
處
に
藏
せ
し
め
總
向
紅
箋
寫
自
隨
總
て
紅
箋
に
向
い
て
自
隨
を
寫 し
るさ
ん
老
大
不
能
收
拾
得
老
大
す
れ
ば
收
拾
し
得
る
能
わ
ざ
ら
ん
與
君
開
似 、
男
兒
君
と
開
き
似 、
[…
…
]
男
兒
に
え
ん
最
	句
に
そ
の
例
が
あ
る
。
最
	二
句
の
大
意
は
、
「

を
と
っ
た
ら
た
く
さ
ん
詩
を
作
り
す
ぎ
て
收
拾
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
な
た
と
と
も
に
詩
を
開
い
て
…
…
、
二
人
の
に
で
き
た
息
子
に
え
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
容
で
あ
る
。
こ
の
用
例
も
動
詞
と
し
て
の
用
法
で
あ
り
、
「
示
す
」
と
い
う
意
味
で
解
釋
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
賈
島
の
作
品
に
も
、
同
種
の
例
が
見
ら
れ
る
。
劍
客
十
年
一
劍
十
年
一
劍
を
く
霜
未
曾
試
霜

未
だ
曾
て
試
さ
ず
今
日
把
似 、
君
今
日
把
り
て
君
に
似 、
[…
…
]
誰
爲
不
事
誰
か
不
の
事
を
爲
さ
ん
第
三
句
に
こ
れ
に
該
當
す
る
「
似
」
が
あ
る
。
『

詩
』
（
卷
五
七
一
）
を
見
る
と
、
「
一
作
示
、
一
作
事
」
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
の
で
、「
示
」「
事
」
に
作
っ
た
テ
キ
ス
ト
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
似
」
を
「
示
す
」
の
意
味
で
解
釋
す
る
こ
と
は
、
困
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
體
の
詩
意
は
「
十
年
も
の
、
こ
の
劍
を
ず
っ
と
い
て
き
た
。
霜
が
り
た
よ
う
に
白
く
輝
く
を
ま
だ
試
し
た
こ
と
が
な
い
。
今
日
、
こ
の
劍
を
と
っ
て
君
に
…
…
、
誰
も
文
句
を
言
う
ま
い
」
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
は
、
「
與
え
る
」
と
い
う
方
向
で
「
似
」
を
解
釋
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
楊
建
國
（
８
）は
、
以
下
の
よ
う
に
べ
る
。
當
作
「
把
似
」
。
詩
中
、
「
似
」
有
「
與
」
・
「
向
」
義
、
用
於
動
詞
之
後
、
實
爲
介
詞
。
張
相
『
詩
詞
曲
語
辭
匯
釋
』
三
〇
五
頁
引
此
詩
例
後
釋
云
：「
把
、
持
也
。
把
似
、
持
與
也
。」
此
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
山
）
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甚
確
、
可
從
。
筆
は
、
こ
の
場
合
の
「
似
」
は
、
動
詞
と
し
て
の
「
與
」
（
あ
た
え
る
）
の
意
味
で
解
釋
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
介
詞
と
考
え
る
楊
建
國
と
は
こ
の
點
で
は
意
見
が
な
る
が
、「
把
似
」
の
二
字
の
解
釋
で
は
大
差
が
な
い
。
以
上
の
三
つ
の
用
例
は
、
「
與
え
る
」
も
し
く
は
「
示
す
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
目
す
べ
き
は
、
單
獨
で
「
似
」
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
必
ず
何
ら
か
の
動
詞
の
後
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
點
で
あ
る
。
筆
の
檢
索
の
範
圍
で
は
、
動
詞
と
組
み
合
わ
さ
れ
な
い
單
獨
の
「
似
」
が
「
與
え
る
」
「
示
す
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
詩
中
に
は
檢
出
で
き
な
か
っ
た
。
「
與
え
る
」
「
示
す
」
の
意
味
を
持
つ
た
め
に
は
、
授
與
動
詞
、
も
し
く
は
そ
れ
に
い
意
味
の
動
詞
に
後
置
す
る
こ
と
を
必
と
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
（
９
）。
「
與
え
る
」
や
「
示
す
」
の
意
と
し
て
「
似
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
當
時
に
あ
っ
て
は
、
必
ず
し
も
市
民
	を
得
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
動
詞
に
後
置
さ
れ
て
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
「
似
」
は
、

第
に
意
味
を
擴
張
し
、
「
與
え
る
」
や
「
示
す
」
の
意
味
だ
け
で
な
く
、

に
べ
る
介
詞
と
し
て
の
役
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
方
向
性
を
示
す
介
詞
「
似
」
に
は
、
方
向
を
示
す
介
詞
と
し
て
の
語
法
も
存
在
す
る
。『

詩
』
に
は
四
例
檢
出
で
き
た
。
一
つ
目
は
、
元
の
「
昌
宮
詞
」
で
あ
る
。（

省
略
）
寢
殿
相
端
正
樓
寢
殿
相
ぬ
端
正
の
樓
太
眞
梳
洗
樓
上
頭
太
眞
梳
も
て
洗
う
樓
上
の
頭
晨
光
未
出
簾
影

晨
光
未
だ
出
で
ず
簾
影
く
至
今
反
掛
珊
瑚
鉤
今
に
至
り
て
反
っ
て
掛
く
珊
瑚
の
鉤
指
似 、
傍
人
因
慟
哭
傍
人
を
指
さ
し
て
因
り
て
慟
哭
す
卻
出
宮
門
相
續
卻
て
宮
門
を
出
で
相
續
く
自
從
此
後
閉
門
此
よ
り
後
た
門
を
閉
ず
夜
夜
狐
狸
上
門
屋
夜
夜
狐
狸
門
屋
に
上
る
（
後
省
略
）
第
六
十
一
句
目
に
そ
の
例
が
あ
る
。
こ
の
句
に
は
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
文
字
に
同
が
あ
る
。「
似
」
の
字
を
『
又
玄
集
』
・『
文
粹
』
は
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
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「
向
」
に
作
り
、
馬
元
合
刻
本
で
は
「
示
」
に
作
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
『

詩
』
『
元
集
』
（
中
書
局
本
）
は
そ
の
同
を
斥
け
、
「
似
」
に
作
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
支
持
す
る
。
楊
建
國
も
「
似
」
を
支
持
す
る
（
10）。
『
又
玄
集
』
な
ど
が
「
似
」
を
「
向
」
に
作
る
の
は
、
方
向
を
示
す
介
詞
語
法
が
一
般
に
は
生
僻
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
意
改
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
字
の
同
の
存
在
が
本
來
の
字
の
解
釋
を
暗
示
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
例
も
、
そ
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
。
の
例
は
、
李
山
甫
の
「
	宿
將
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
（
11）。
校
獵
燕
山
經
幾
春
燕
山
に
校
獵
し
て
幾
春
か
經
た
る
雕
弓
白

不
離
身
雕
弓
白


身
よ
り
離
さ
ず
年
來
馬
上
渾
無
力
年
來
馬
上
渾
て
力
無
く
見
飛
鴻
指
似 、
人
飛
鴻
の
人
を
指
さ
す
を
見
す
第
四
句
に
、
そ
の
用
例
が
あ
る
。
こ
の
句
の
大
意
は
、
「
飛
ぶ
大
鳥
が
人
を
ば
か
に
し
て
指
さ
し
て
い
る
の
を
眺
め
る
」
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
似
」
は
、
單
に
方
向
性
を
示
す
の
み
で
、
「
於
（
于
）
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
見
な
し
う
る
。
三
つ
目
の
例
と
し
て
、
羅
の
「
宮
中
」
を
げ
う
る
。

長
含
玉
輦
塵


長
し
え
に
含
む
玉
輦
の
塵
君
王
游
幸
此
中

君
王
游
幸
す
る
こ
と
此
の
中
に
り
な
り
今
別
有
承
恩
處
今

別
に
有
り
恩
を
承
く
る
處
鸚
鵡
飛
來
似 、
人
鸚
鵡
飛
來
し
て
人
に
く
雖
然
自
小
屬
梨
園
小
き
よ
り
梨
園
に
屬
す
と
雖
然
い
え
ども
不
識
先
皇
玉
殿
門
識
ら
ず
先
皇
の
玉
殿
門
是
當
時
歌
曲
た
是
れ
當
時
歌
の
曲
今
來
何
處
最
承
恩
今
來
何
處
に
か
最
も
恩
を
承
く
る
第
四
句
に
「
似
」
が
あ
る
。
こ
の
句
の
大
意
は
、
「
鸚
鵡
が
飛
ん
で
き
て
、「
君
の
お
心
は
別
の
に
あ
る
の
で
す
よ
」
と
人
に
げ
る
」
と
な
ろ
う
。
こ
こ
の
「
似
」
も
、
本
義
か
ら
離
れ
、
動
作
の
方
向
を
示
し
て
い
る
に
ぎ
な
い
。
に
げ
る
白
居
易
の
用
例
は
、
解
釋
が
定
め
に
く
い
。
春
池
上
戲
	李
中
春
池
上
戲
れ
に
李
中
に
	る
滿
池
春
水
何
人
愛
滿
池
の
春
水
何
人
か
愛
す
る
唯
我
回
看
指
似 、
君
唯
だ
我
回
看
し
て
君
に
指
似 、
[…
…
]
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
山
）
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直
似

新
汁
色
直
だ
を

も
む
新
汁
の
色
に
似
與
君
南
宅
染
羅
裙
君
が
南
宅
の
た
め
に
羅
裙
を
染
め
ん
第
二
句
に
用
い
ら
れ
た
「
似
」
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
の
句
の
大
意
は
、
「
池
に
み
な
ぎ
る
春
の
水
を
誰
が
愛
す
る
の
か
、
他
で
も
な
い
私
だ
け
が
振
り
っ
て
君
に
示
す
。
を
絞
っ
た
ば
か
り
の
よ
う
な
こ
の
水
で
、
君
の
南
宅
の
女
性
の
た
め
に
ス
カ
ー
ト
を
染
め
て
あ
げ
よ
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
用
い
ら
れ
た
「
似
」
は
、
章
で
檢
討
し
た
「
示
す
」
の
意
味
で
も
解
釋
で
き
る
し
、
李
山
甫
「
宿
將
」
の
「
指
似
」
と
同
じ
用
法
と
も
解
釋
し
う
る
。
に
言
え
ば
、
白
居
易
の
こ
の
用
例
は
、
「
似
」
の
介
詞
語
法
の

立
事
	に
關
し
て
、
暗
示
を
與
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
い
か
な
る
新
し
い
語
法
も
、

然
一
齊
に
普
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
存
の
語
法
の
色
合
い
を
殘
し
つ
つ
、
少
し
ず
つ
新
し
い
語
法
に
移
行
し
て
い
く
の
が
常
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
新
語
法
登
場
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
、
・
新
兩
語
法
の
い
ず
れ
と
も
解
釋
し
う
る
用
例
が
存
在
し
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
元
・
李
山
甫
・
白
居
易
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
方
向
性
を
示
す
「
指
」
と
い
う
動
詞
と
結
び
つ
い
て
「
指
似
」
と
い
う
熟
語
を
形
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
「
似
」
を
除
し
て
「
指
」
だ
け
殘
し
て
も
、
大
意
に
變
は
な
い
。
方
向
を
示
す
介
詞
語
法
と
し
て
の
「
似
」
は
、
似
の
意
味
を
持
つ
動
詞
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
用
い
ら
れ
は
じ
め
、
少
し
ず
つ
組
み
合
わ
さ
れ
る
動
詞
の
種
を
擴
大
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
12）。
方
向
性
を
示
す
「
似
」
は
、
や
が
て
そ
の
意
味
す
ら
希
に
な
り
、
單
に
動
詞
に
後
置
す
る
だ
け
に
な
る
。『
敦
煌
變
文
字
義
釋
』
に
は
、
詩
の
用
例
と
し
て
、
李
裕
と
杜
荀
鶴
の
詩
を
げ
る
。
李
裕
の
詩
は
、
こ
の
語
法
に
該
當
し
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
杜
荀
鶴
の
用
例
を
檢
討
す
る
（
13）。
題
瓦
棺
寺
眞
上
人
院
矮
檜
瓦
棺
寺
眞
上
人
院
の
矮
檜
に
題
す
天
生
仙
檜
是
長
材
天
生
の
仙
檜
是
れ
長
材
栽
檜
希
逢
此
最
低
檜
を
栽
え
て
希
に
逢
う
は
此
れ
最
も
低
し
一
自
山
來
砌

一
に
山
よ
り
砌
に
來
た
り
て

そ
むき
幾
番
凡
木
與
雲
齊
幾
番
の
凡
木
か
雲
と
齊
し
く
す
る
迥
無
斜
影

踏
迥
か
に
斜
影
無
く
を
し
て
踏
ま
し
め
有
枝
引
鶴
棲
れ
て
枝
有
り
鶴
を
引
き
て
棲
ま
し
む
今
日
偶
題
題
似

今
日
偶
ま
題
し
題
似
[…
…
]
不
知
題
後
更
誰
題
知
ら
ず
題
し
後
更
に
誰
か
題
す
る
中
國
詩
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第
七
句
に
「
似
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
蒋
禮
鴻
は
、「「
題
似
」
就
是
題
、「
似
」
也
有
意
義
。」
と
言
う
。
こ
こ
で
の
「
似
」
は
、
動
詞
の
後
に
置
か
れ
て
單
に
動
詞
を
二
字
し
た
に
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
語
法
は
、
宋
代
に
な
っ
て
擴
大
す
る
こ
と
が
、

料
に
よ
っ
て
確
さ
れ
る
。
四
比
較
用
法
と
し
て
の
介
詞
形
容
詞
の
後
に
「
於
（
于
）
」
を
置
い
て
、
比
較
を
表
わ
す
語
法
が
あ
る
。
「
似
」
が
介
詞
の
役
	を
持
っ
た
際
、
方
向
性
を
示
す
語
法
と
同
樣
に
比
較
を
表
わ
す
語
法
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
章
で
は
、
こ
の
語
法
に
つ
い
て
、
檢
討
す
る
。
た
だ
し
、
比
較
語
法
の
「
似
」
の
確
實
な
用
例
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「

似
」
と
い
う
表
現
の
場
合
、
た
と
え
詩
人
が
比
較
語
法
と
し
て
「
よ 、
り 、
も 、
廣
い
」
の
意
味
で
用
い
た
と
し
て
も
、
「
の
よ 、
う 、
に 、
廣
い
」
の
意
味
で
解
釋
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
傳
統
な
立
場
で
は
そ
う
解
釋
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

面
か
ら
見
た
場
合
、
比
較
語
法
の
「
似
」
と
似
語
法
の
「
似
」
の
別
は
、
事
實
上
、
不
可
能
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
、
比
較
語
法
の
「
似
」
の
用
例
を
檢
出
す
る
に
は
、
少
な
く
と
も
の
二
點
が
必
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
①
比
較
語
法
の
「
於
（
于
）」
と
對
句
を
形
し
て
い
る
。
②
文
か
ら
考
え
て
、
比
較
語
法
と
解
釋
し
た
方
が
穩
當
で
あ
る
こ
と
。
『

詩
』
を
檢
索
す
る
と
、
こ
れ
に
相
當
す
る
と
思
わ
れ
る
作
品
を
四
十
六
例
を
檢
出
し
た
（
14）。
以
下
、
檢
證
す
る
。
『

詩
』
に
載
さ
れ
た
も
の
の
な
か
で
、
最
初
の
用
例
は
、
劉
叉
の
「
自
問
」
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
劉
叉
は
韓
愈
の
弟
子
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
誌
銘
執
筆
に
よ
っ
て
韓
愈
が
得
た
謝
禮
金
を
持
ち
げ
し
、
「
の
中
の
人
に
へ
つ
ら
っ
て
も
ら
っ
た
金
だ
、
私
の
た
め
に
長
壽
を
う
方
が
い
い
」
と
豪
語
し
た
話
を
殘
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
（
15）。
自
問
彭
子
自
ら
問
う
彭
子
何
人
授
汝
顛
何
人
ぞ
汝
に
顛
を
授
く
る
酒
腸
似 、

酒
腸
は
[…
…
]

く
詩
膽
大
于
天
詩
膽
は
天
よ
り
も
大
な
り
斷
劍
徒
勞
匣
斷
劍
は
徒
ら
に
匣
を
勞
し
枯
琴
無
復
弦
枯
琴
は
復
た
弦
無
し
相
逢
不
多
合
相
い
逢
う
も
多
く
は
合
せ
ず
是
向
林
泉
に
是
れ
林
泉
に
向
か
う
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
山
）
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第
二
句
は
、
「
い
っ
た
い
誰
が
お
ま
え
を
こ
ん
な
變
わ
り
に
し
た
の
だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
第
四
句
は
、
「
詩
心
は
天
よ
り
も
大
き
い
」
と
い
う
比
較
の
意
味
で
解
釋
で
き
る
。
一
方
、
第
三
句
は
本
義
を
活
か
し
て
、
「
と
同
じ
く
ら
い
廣
い
」
と
い
う
似
の
意
味
で
解
釋
す
る
こ
と
は
、
こ
の
部
分
だ
け
を
見
れ
ば
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
四
句
で
豪
快
に
「
天
よ
り
も
大
き
い
」
と
詠
い
あ
げ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
出
句
で
も
「
よ
り
も
廣
い
」
と
比
較
の
語
法
で
解
釋
し
た
方
が
當
だ
ろ
う
。「
と
同
じ
く
ら
い
廣
い
」
と
解
釋
し
た
の
で
は
、
詩
の
イ
メ
ー
ジ
に
お
い
て
膨
ら
み
に
乏
し
く
、
文
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
。
容
か
ら
斷
し
て
も
、
對
句
	

か
ら

斷
し
て
も
、
ま
た
、
劉
叉
の
豪
快
な
性
格
か
ら
斷
し
て
も
、
こ
の
用
例
は
比
較
語
法
で
解
釋
し
た
方
が
穩
當
で
あ
ろ
う
。
に
、
元
の
用
例
を
見
る
。
「
人
の
韓
舍
人
の
新
律
詩
を
詠
め
る
を
見
、
因
り
て
戲
れ
に
る
有
り
」
と
題
す
る
作
品
で
あ
る
。
（

省
略
）
高
疏
明
下
高
疏
た
り
明
の
下
細
膩
早
春

細
膩
な
り
早
春
の

態
于
綺
態
は
綺
よ
り
も
く
閨
軟
似 、
綿
閨
は
綿
[…
…
]
軟
ら
か
し
輕
新
便
妓
唱
輕
新
と
し
て
便
ち
妓
唱
い
凝
妙
入
禪
凝
妙
と
し
て
入
り
て
禪
す
（
後
省
略
）
第
八
句
に
「
似
」
が
あ
る
。
出
句
は
比
較
の
語
法
で
あ
り
、
「
の
は
、
あ
や
ぎ
ぬ
よ
り
も
や
か
で
」
と
詠
っ
て
い
る
。
對
句
の
第
八
句
の
解
釋
も
こ
れ
に
合
わ
せ
、
比
較
語
法
で
解
釋
し
、
「
男
を
思
う
女
の
氣
持
ち
は
綿
よ
り
も
軟
ら
か
い
」
と
解
釋
し
た
方
が
、
文
上
ふ
さ
わ
し
い
。
の
用
例
は
、
白
居
易
の
作
品
「
早
春
、
蘇
州
を
憶
い
、
得
に
寄
す
」
で
あ
る
。

四
時
風
景
好


四
時
風
景
好
し
就
中
好
是
春
天
就
中
な
か
ん
づく
え
に
好
き
は
是
れ
春
天
霞
光
後
殷
于
火
霞
光
は
く
る
後
火
よ
り
も
殷
く
水
色
來
嫩
似 、

水
色
は
れ
來
っ
て
[…
…
]
嫩
な
り
士
女
笙
歌
宜
下
士
女
の
笙
歌
は
下
に
宜
し
使
君
金
紫
稱


使
君
の
金
紫
は

に
稱 か
なう
知
歡
樂
堪
留
戀
に
知
る
歡
樂
留
戀
に
堪
う
る
も
中
國
詩
文
論
叢
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其
奈
離
已
四
年
其
奈
い
か
んせ
ん
を
離
れ
て
已
に
四
年
な
る
を
春
の
風
景
の
す
ば
ら
し
さ
を
詠
っ
た
作
品
で
あ
る
。
第
三
句
で
燒
け
の
樣
子
を
「
火
よ
り
も
赤
い
」
と
印
象
に
詠
っ
て
い
る
。
第
四
句
は
、
れ
渡
っ
た
時
の
水
の
色
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
を
單
な
る

似
と
と
っ
て
、
「
の
よ
う
に
淡
い
」
と
解
釋
し
て
し
ま
う
と
、
春
の
水
の
色
合
い
が
と
同
列
に
な
り
、
そ
れ
ほ
ど
美
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
出
來
ず
、
詩
の
焦
點
が
春
の
水
に
合
わ
な
く
な
り
、
散
漫
な
印
象
を
受
け
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
比
較
の
語
法
で
解
釋
し
、
「
よ
り
も
淡
い
」
と
と
ら
え
た
方
が
、
詩
印
象
の
膨
ら
み
に
お
い
て
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
（
16）。
	

期
に
も
、
多
く
の
用
例
を
數
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
皮
日
休
は
、
こ
の
語
法
を
愛
用
し
た
（
17）。
「
五
詩
早
春
、
病
中
の
事
を
書
し
、
魯
に
寄
す
」
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
眼
暈
見
雲
母
眼
暈
み
て
雲
母
を
見
耳
聞
濤
耳
し
く
し
て
濤
を
聞
く
惜
春
狂
似 、
蝶
春
を
惜
し
む
こ
と
蝶
[…
…
]
狂
お
し
く
病
躁
于

病
を
う
こ
と
よ
り
も
躁
な
り
案
靜
方
書
古
案
靜
か
に
し
て
方
書
古
く
堂
空
藥
氣
高
堂
空
し
く
し
て
藥
氣
高
し
可
憐
眞
宰
意
憐
む
可
し
眞
宰
の
意
解
困
吾
曹
え
に
困
ず
る
吾
曹
を
解
く
こ
こ
で
は
、
年
老
い
た
身
體
を
な
げ
く
こ
と
ば
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
一
、
二
句
目
で
は
、
目
や
耳
が
常
を
き
た
し
、
も
は
や
長
壽
は
め
そ
う
に
な
い
心
が
詠
わ
れ
て
い
る
。
第
三
句
で
用
い
ら
れ
た
「
似
」
は
、
似
の
意
味
で
解
釋
す
る
と
、
病
に
さ
れ
た
悲
哀
が
く
感
じ
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
こ
も
比
較
の
意
味
で
と
り
、
「
春
を
惜
し
む
思
い
は
、
蝶
よ
り
も
す
さ
ま
じ
い
の
だ
」
と
解
釋
し
た
方
が
一

力
あ
る
し
、
文
に
も
合
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
韓
の
「
信
筆
」
を
げ
る
。
春
風
狂
似 、
虎
春
風
虎
[…
…
]
狂
お
し
く
春
浪
白
于
鵝
春
浪
鵝
よ
り
も
白
し
柳
密
藏
易
柳
は
密
に
し
て
を
藏
す
る
こ
と
易
く
松
長
見
日
多
松
は
長
く
し
て
日
を
見
る
こ
と
多
し
石
崖
采
叟
石
崖
采
の
叟
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
山
）
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俗
摘
歌
俗
摘
の
歌
在
無
伊
鬱
在
る
も
伊
鬱
無
し
天
將
奈
爾
何
天
將 は
た
爾
を
奈
何
ん
せ
ん
第
一
句
に
「
似
」
が
出
て
く
る
。
第
二
句
は
「
春
の
波
は
鵞
鳥
の

よ
り
も
白
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
白
い
」
と
い
う
點
を


す
る
た
め
に
、
白
い
も
の
の
典
型
と
し
て
鵞
鳥
の
を
第
二
句
は
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
第
一
句
も
、
れ
狂
う
も
の
の
典
型
と
し
て
虎
を
	げ
て
お
り
、
比
較
語
法
と
し
て
解
釋
し
、
春
風
が
そ
れ
よ
り
も
れ
て
い
る

態
を
べ
て
い
る
と
と
ら
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
陳
陶
「
答

妓
」
を
	げ
ら
れ
る
。
來
詩
思
于
水
來
詩
思
水
よ
り
も
く
老
去
風

似 、
雲
老
い
去
っ
て
風

雲
[…
…
]
し
已
向
昇
天
得
門

已
に
向
に
天
に
昇
り
て
門
を
得
た
り
錦
衾
深
愧
卓
文
君
錦
衾
深
く
愧
ず
卓
文
君
第
一
句
目
で
は
、「
こ
の
ご
ろ
詩
は
水
よ
り
も
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
べ
て
い
る
。
水
は
ら
か
な
存
在
の
典
型
で
あ
る
。
そ
れ
に
對
す
る
對
句
の
部
分
で
は
、
戀
心
と
雲
と
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
戀
心
を
雲
と
同
等
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
出
句
の
比
較
表
現
が
生
き
て
こ
な
い
。
こ
こ
も
や
は
り
比
較
語
法
と
解
釋
し
、
「
老
い
て
し
ま
っ
て
、
戀
心
は
雲
よ
り
も
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
解
釋
す
る
の
が
穩
當
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
用
例
と
同
樣
に
比
較
の
意
味
を
持
つ
と
斷
で
き
る
「
似
」
の
用
例
を
、
四
十
六
例
檢
出
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
文
學
史
上
、
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
章
で
そ
の
點
を
考
察
し
た
い
。
五
比
較
語
法
の
「
似
」
の
文
學
史
意
義
以
上
、
本
義
と
は
な
る
「
似
」
の
語
法
を
時
に
見
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
考
察
で
き
る
特
を
檢
討
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
	げ
ら
れ
る
客

事
實
は
、
中
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
新
し
い
語
法
の
用
例
が
現
わ
れ
た
、
と
い
う
點
で
あ
る
。
他
の
口
語
語
法
も
ね
同
樣
の
傾
向
を
持
っ
て
い
る
（
18）。
中
期
の
詩
人
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
の
詩
語
に
き
た
ら
ず
、
新
し
い
語
彙
語
法
を
古
典
詩
の
中
に
積
極
に
入
し
、
表
現
の
幅
を
廣
げ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
他
の
語
法
と
な
る
の
は
、

期
お
よ
び
そ
れ
以

の
詩
人
に
は
用
例
が
見
出
せ
な
い
、
と
い
う
點
で
あ
る
。
中
國
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さ
ら
に
、
比
較
語
法
の
「
似
」
の
登
場
理
由
と
し
て
、
對
句

の

を
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。「
於
（
于
）」
と
「
似
」
は
、
仄
を
に
し
て
い
る
こ
と
が
、
對
句

を
形
	す
る
た
め
に
は
好

合
で
あ
っ
た
。
比
較
語
法
の
「
似
」
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
古
典
詩
の
語
法
と
し
て
用
さ
れ
、
廣
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
比
較
語
法
の
「
似
」
の
確
實
な
用
例
を
檢
出
す
る
た
め
に
、
對
句

を
持
っ
た
も
の
を
び
出
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
對
句

に
組
み
入
れ
ら
れ
た
「
似
」
が
檢
出
さ
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
當
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
十
六
と
い
う
用
例
數
は
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
た
數
で
あ
り
、
目
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
筆
は
、
比
較
語
法
の
「
似
」
は
、
對
句

に
組
み
入
れ
ら
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
論
す
る
。
對
句

を
形
	す
る
た
め
に
は
、
出
句
と
對
句
が
對
稱
な

を
持
つ
こ
と
が
必
と
な
る
。
そ
の
際
、
一
方
の
句
が
比
較
語
法
を
持
っ
た
場
合
、
も
う
一
方
の
句
も
比
較
語
法
を
持
つ
と
、
對
句

を

	す
る
上
で
、
好

合
と
な
る
。
し
か
し
、
形
容
詞
に
「
於
（
于
）
」
を
後
置
さ
せ
て
で
き
る
比
較
語
法
と

が
似
す
る
比
較
語
法
は
、
傳
統
詩
歌
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
比
較
語
法
を
詩
の
中
に
用
い
る
場
合
は
、
散
句
の
な
か
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
點
は
、
作
詩
上
、
大
き
な
制
と
な
っ
た
と
推
測
し
う
る
。
對
句

を
持
っ
た
詩
が
數
多
く
作
ら
れ
て
い
く
中
で
、
・形
容
詞
＋
於
（
于
）・
の

を
持
つ
句
と
と
も
に
對
句

を
形
	し
う
る
新
し
い
語
法
は
、
樣
々
な
詩
境
を
詠
じ
よ
う
と
し
た
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、
必
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
い
な
い
。
比
較
語
法
の
「
似
」
は
、
一
面
で
は
、
中
期
の
詩
人
に
廣
ま
っ
た
口
語
語
法
使
用
と
軌
を
一
に
し
て
古
典
詩
の
中
に
登
場
し
た
。
そ
し
て
一
面
で
は
、
體
詩
が
整
備
さ
れ
、
對
句

を
必
須
と
す
る
律
詩
・
排
律
の
多
作
に
よ
る

に
よ
っ
て
、
比
較
語
法
の
「
似
」
は
、
詩
歌
の
中
に
登
場
し
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
[
]
（
１
）
・
「
古
典
詩
に
お
け
る
「
Ｖ
將
」
「
Ｖ
」
と
の
比
較
を
中
心
に
」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
中
國
詩
文
究
會
十
四
號
p
p
.97-110
一
九
九
五
）
・
「
口
語
系
料
に
お
け
る
「
Ｖ
」
の
相
『
仙
窟
』
・
『
敦
煌
變
文
集
』・『
堂
集
』・『
朱
子
語
』
の
用
例
か
ら
」（『
中
國
詩
文
論
叢
』
中
國
詩
文
究
會
十
三
號
p
p
.91-103
一
九
九
四
）
・
「
「
Ｖ
」
の
	立
と
展
開
か
ら
末
ま
で
の
詩
を
中
心
に
」
（
『
中
國
詩
文
論
叢
』
中
國
詩
文
究
會
十
二
號
p
p
.113-141
一
九
九
三
）
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
山
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（
２
）
た
と
え
ば
、『
語
大
字
典
』（
第
一
卷
、
一
二
七
頁
、
四
川
辭
書
出
版
ほ
か
、
一
九
八
六
年
）
で
は
、
「
①
相
像
、
②
似
乎
、
③
給
予
、
④
續
、
⑤
介
詞
（
１
、
放
在
動
詞
後
面
、
表
示
動
作
影

于
他
處
、
相
當
于
「
與
」
「
向
」
、
２
、
表
示
比
較
、
相
當
于
「
于
」
「
」
）
」
な
ど
と
べ
る
。
ほ
か
に
も
、
下
記
の
も
の
が
同
樣
の
、
も
し
く
は
部
分
	に
同
じ
指
摘
を
し
て
い
（
補

１
）
る
。
・『
詩
詞
曲
語
辭
匯
釋
』（
張
相
、
中
書
局
、
一
九
八
五
年
）
・『
宋
元
語
言
詞
典
』（
龍
潛
庵
、
上
辭
書
出
版
、
一
九
八
五
年
）
・『
語
大
詞
典
』（
第
一
卷
、
上
辭
書
出
版
、
一
九
八
六
年
）
・
『
宋
詞
常
用
詞
辭
典
』
（
廣
義
、
蒙
古
人
民
出
版
、
一
九
八
八
年
）
・
『
敦
煌
變
文
字
義
釋
』
（
蒋
禮
鴻
、
上
古
出
版
、
一
九
八
八
年
）
・
『
文
言
文
詞
大
詞
典
』
（
高
樹

、
湖
北
育
出
版
、
一
九
九
二
年
）
・『
詩
字
詞
大
辭
典
』（
孫
壽

、
齡
出
版
、
一
九
九
三
年
）
・
『
敦
煌
文
獻
語
言
詞
典
』
（
蒋
禮
鴻

、
杭
州
大
學
出
版
、
一
九
九
四
年
）
・
『
中
古
語
字
典
』
（
金
文
明

、
上
人
民
出
版
、
一
九
九
七
年
）
・
『
五
代
語
言
詞
典
』
（
劉
堅
・
江
生

、
上

育
出
版
、
一
九
九
七
年
）
・
『
古
代
語
詞
詞
典
』
（
古
代
語
究
室
、
務
印
書
、
一
九
九
九
年
）
こ
れ
ら
の
辭
典
を
見
る
と
、
宋
代
に
な
っ
て
、
詞
や
禪
語
の
中
に
い
く
つ
も
の
用
例
を
確
す
る
こ
と
が
出
來
る
。
本
義
と
は
な
る
「
似
」
の
語
法
が
早
く
か
ら
口
語
の
中
に
廣
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
（
３
）
題
下

に
、「
河
南
人
。
元
和
中
、
棄
其
妻
、

 士
!。
謝
母
曰
、
當
學
仙
王
屋
山
。
去
數
"、
復
出
見
河
南
少
尹
李
素
、
素
立
之
府
門
。」
と
言
う
。
（
４
）
學
出
版
、
一
九
八
五
年
、
七
九
二
頁
。
（
５
）
現
行
の
『
集
韻
』
に
は
こ
の
記
は
見
あ
た
ら
な
い
。『
字
彙
』（
人
部
）
に
あ
る
「
似
、
奉
也
」
を
指
す
か
。
（
６
）
『
韓
#之
詩
集
』（
上
卷
、
六
三
一
頁
、
一
九
四
〇
年
、
國
民
文
庫
刊
行
會
）
（
７
）
こ
の
作
品
は
、
薛
濤
の
作
品
と
し
て
は
『
$
詩
』
卷
八
〇
三
に
「
寄
%詩
與
元
&之
」
と
し
て
、
元
'の
作
品
と
し
て
は
『
$
詩
』
卷
四
二
二
に
「
寄
舊
詩
與
薛
濤
因
(長
句
」
と
題
し
て
そ
れ
ぞ
れ
)載
さ
れ
て
い
る
。
『
薛
濤
詩
箋
』
（
張
篷
舟
、
人
民
文
學
出
版
、
一
九
八
三
年
、
三
十
九
頁
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
・
舟
按
・
『
$
詩
・
薛
濤
』
詩
雖
*入
此
首
、
但

云
：
「
此
首
集
不
載
。
」
指
明
本
『
薛
濤
詩
』
不
載
也
。
「
好
男
兒
」
作
「
男
兒
」
。
據
『
元
氏
長
慶
集
』
改
。
『
元
氏
長
慶
集
』
作
元
'
+薛
濤
詩
、
以 、
其 、
中
國
詩
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辭 、
意 、

、
之 、
、
不 、

、

、
之 、
詩 、
也 、
。
『
詩
紀
事
』
云
：
「
元
之
濤
詩
（
指
「
寄
薛
濤
」
一
詩
）
、
因
寄
詩
與
之
云
。
」
可
知
此
爲
濤
寄

之
作
。
元
「
寄
薛
濤
」
詩
乃
長
慶
元
年
（
公
元
八
二
一
年
）
作
、
此
詩
或
亦
是
年
作
也
。
ま
た
、
同
書
の
「
眞
僞
詩
考
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
い
、
こ
の
詩
が
薛
濤
の
も
の
で
あ
る
と
	べ
る
。
「
寄
詩
與
元
之
」
明
刻
『
薛
濤
詩
』
未
收
。
『


詩
・
薛
濤
』
詩
雖
收
、
但
云
「
此
首
集
不
載
」。
指
明
刻
『
薛
濤
詩
』
不
載
也
。
此
詩
又
見
於
元
『
元
氏
長
慶
集
』
中
、
題
作
「
寄
詩
與
薛
濤
因

長
句
」
。
予
從
『


詩
・
薛
濤
』
詩
。
蓋
其
詩
頸
・
尾
兩
聯
、
自
	
隻
身
歸
隱
、
製
箋
賦
詩
之
遲

景
、
頗
有
自
怨
自
艾
之
意
。
題
爲
「
寄
詩
與
元
之
」、
藉
以
表
其
非
專
爲
而
作
、
實
則
對
之
詞
也
。
如 、
係 、

、
寄 、
濤 、
之 、
作 、
、
其 、
頸 、
・
尾 、
兩 、
聯 、
直 、

、
不 、

、
矣 、
。
一
方
、
『
魚
玄
機
・
薛
濤
』
（
辛
島
驍
、
詩
大
系
第
十
五
卷
、
集

、
一
九
八
〇
年
）
で
は
、
は
た
し
て
い
ず
れ
が
是
か
？
詩
意
を
よ
く
味
わ
っ
て
み
る
と
、
薛
濤
の
い
こ
ろ
の
作
品
と
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
、
わ
た
く
し
に
は
思
わ
れ
る
。
「
元
之
に
與 ○（
圈
點
、
原

）
う
」
と
い
う
詩
題
が
、
い
さ
さ
か
氣
に
な
る
が
、
彼
女
と
元
と
の
に
、
交
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
も
な
っ
と
く
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
	べ
る
。
（
８
）
『


詩
「
一
作
」
校
證
集
稿
』（
山
東
育
出
版
、
一
九
九
七
年
、
二
〇
五
頁
）
の
「
把
似
與
把
示
・
把
事
」
項
。
（
９
）
こ
の
點
、
「
Ｖ
將
」
も
同
樣
で
あ
る
。
最
初
は
本
義
に
い
意
味
を
持
つ
動
詞
と
組
み
合
わ
さ
れ
、
の
ち
に
少
し
ず
つ
組
み
合
わ
せ
の
種

を
や
し
て
い
っ
た
。
拙
稿
「
古
典
詩
に
お
け
る
「
Ｖ
將
」
「
Ｖ
」
と
の
比
較
を
中
心
に
」
（
『
中
國
詩
文
論
叢
』
中
國
詩
文
究
會
十
四
號
p
p
.97-110
一
九
九
五
）
參
照
。
（
10）
（
８
）

書
一
三
五
頁
「
似
與
向
」
に
、
こ
の
作
を
 げ
、
「
當
作
「
似
」。（
中
略
）「
似
」
作
「
向
」
義
、
自
然
較
僻
。
後
人
以
此
、
改
「
似
」
作
「
向
」、
斷
無
改
「
向
」
作
「
似
」
之
理
。」
と
言
う
。
（
11）
こ
の
作
品
は
、
『


詩
』
卷
二
七
一
で
は
、
竇
鞏
の
作
品
と
し
て
も
載
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
阿
史
!
"尉
」
と
題
す
る
。
（
12）
こ
の
點
、
方
向
を
表
わ
す
介
詞
語
法
の
用
例
の
う
ち
、
羅
#以
外
の
す
べ
て
が
「
指
似
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
「
指
似
」
の
組
み
合
わ
せ
で
用
い
た
元
・
白
居
易
・
李
$が
中
期
の
詩
人
で
あ
り
、
羅
#は
そ
れ
よ
り
も
遲
れ
て
登
場
し
た
。
は
じ
め
に
「
指
似
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
現
わ
れ
、
そ
の
表
現
を
元
に
、
「
似
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
が
現
わ
れ
た
と
推
察
で
き
る
。
（
13）
『
敦
煌
變
文
字
義
釋
』（
第
四
%
訂
本
、
上
&古
'出
版
、
五
二
六
～
五
二
七
頁
）
で
は
、
李
(裕
の
作
品
と
し
て
「
)山
欲 、
似 、
留
人
*、
百
匝
千
+遶
郡
,」
（
詩
題
は
「
登
崖
州
,作
」
）
に
作
る
が
、
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
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『

詩
』
（
卷
四
七
五
）
で
は
、
「
山
似 、
欲 、
留
人
、
百
匝
千
遶
郡
」
に
作
る
。
後
の
表
現
で
は
、
「
～
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
い
う
本
義
と
し
て
解
釋
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
保
留
す
る
。
（
14）
檢
索
に
當
た
っ
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
イ
ト
「
故
宮
・
	
泉
・
古
典
文
獻
文
檢
索

料
庫
」
（
h
ttp
:/
/
210.69.170.100/
s25/
in
d
ex
.h
tm
）
を
利
用
し
た
。
以
下
、
語
法
ご
と
に
詩
題
を
列
す
る
。
・動
詞
・
誰
氏
子
韓
愈
寄
舊
詩
與
元
之
薛
濤
劍
客
賈
島
・方
向
を
示
す
介
詞
・
昌
宮
詞
元

春
池
上
戲
李
中
白
居
易
春
山
三
來
李

宮
中
羅

宿
將
李
山
甫
（
阿
史

尉
竇
鞏
）
題
瓦
棺
寺
眞
上
人
院
矮
檜
杜
荀
鶴
・比
較
を
示
す
介
詞
・
自
問
劉
叉
答
姨
兄
胡
靈
之
見
寄
五
十
韻
竝
序
元

見
人
詠
韓
舍
人
新
律
詩
因
有
戲

元

酬
樂
天
東
南
行
詩
一
百
韻
竝
序
元

新
制
布
裘
白
居
易
寄
生
衣
與
之
因
題
封
上
白
居
易
舟
行
阻
風
寄
李
十
一
舍
人
白
居
易
盧
侍
御
小
妓
乞
詩
座
上
留

白
居
易
元
九
以
絲
布
白
輕
見
白
居
易
題
峽
中
石
上
白
居
易
寄
白
頭
陀
白
居
易
蕭
相
宮
宅
自
禪
師
有
感
而

白
居
易
題
新
居
奇
宣
州
崔
相
公
居
南
鄰
白
居
易
臨
驛
答
得
六
言
二
首
白
居
易
日
高
臥
白
居
易
早
春
憶
蘇
州
寄
得
白
居
易
酬
令
狐
留
守
書
見
十
韻
白
居
易
供
奉

融
姚
合
小
古
鏡
項
斯
立
秋
後
自
京
歸
家
李
郢
魯
讀
襄
陽
耆
舊
傳
見
五
百
言
 襃
皮
日
休
二
游
詩
竝
序
徐
詩
皮
日
休
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太
湖
詩
竝
序
游
毛
公
壇
皮
日
休
五
詩
早
春
病
中
書
事
寄
魯

皮
日
休
虎
丘
寺
殿
有
古
杉
一
本
…
…
皮
日
休
臥
病
感
春
寄
魯

皮
日
休
奉
和
襲
美
魏
處
士
五
詩
頂
杖
陸
龜
蒙
早
秋
體
寄
襲
美
陸
龜
蒙
和
友
人
喜
相
十
首
李
咸
用
石
門
瀑
布
方
干
關
亭
春

羅
隱
信
筆
韓
	
浙
東
筵
上
有
寄
融
答


妓
陳
陶
游
徐
鉉
獨
在
開
元
寺

頗
懷
魯
因
飛
筆
聯
皮
日
休
開
元
寺
樓
看
雨
聯
句
陸
龜
蒙
泛
長
東
溪
暝
宿
崇
光
寺
寄
處
士
陸

晝
（
斷
句
）
李
弘

謝
非

趙
象
賞
牡
丹
應

光
舉
人
歌
行
卷
貫
休
題
靈
溪
暢
公
墅
貫
休
早

貫
休
目
李
郢
題
山
驛
新
桐

崔
櫓
（
15）
『
才
子
傳
』（
卷
五
、
辛
文

）
な
ど
に
詳
し
い
。
（
16）
な
お
、
（
14）
で
示
し
た
よ
う
に
、
白
居
易
は
こ
の
比
較
語
法
の
「
似
」
を
代
詩
人
の
な
か
で
は
最
も
多
く
作
品
に
殘
し
て
い
る
。
こ
の
點
は
、
白
居
易
の
詩
語
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
（
17）
（
14）
で
示
し
た
よ
う
に
、
皮
日
休
は
、
白
居
易
に
い
で
比
較
語
法
の
「
似
」
の
使
用
が
多
い
。
し
か
も
、
（
９
）

 論
文
で
檢
出
し
た
よ
う
に
、
「
携
將
」
と
い
う
白
居
易
が
は
じ
め
て
使
用
し
た
組
み
合
わ
せ
を
使
っ
て
い
る
。
ま
た
、
白
居
易
の
新
樂
府
を
繼
承
し
て
「
正
樂
府
」
を
書
く
な
ど
、
白
居
易
を
受
け
繼
い
だ
作
詩
活
動
も
行
な
っ
て
い
て
、
白
居
易
と
の
!似
點
が
少
な
く
な
い
。（
他
に
も
、「
七
愛
詩
」
と
題
し
た
作
品
の
中
に
、
「
白
太
傅
居
易
」
と
題
す
る
詩
が
あ
り
、
「
吾
愛
白
樂
天
、
"才
生
自
然
」
と
言
う
。
白
居
易
へ
の
#
$の
%は
明
ら
か
で
あ
る
。
）
白
居
易
と
皮
日
休
と
の
關
&は
、
別
稿
に
期
し
た
い
。
（
18）
（
１
）

 
'論
文
參
照
。
[補
記
]
特
に
言
(が
な
い
限
り
、
傍
點
は
筆
)に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
古
典
詩
に
お
け
る
「
似
」
の
語
法
に
つ
い
て
（
許
山
）
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[補
]
（
１
）
本
稿
を
印
刷
に
出
し
た
後
に
入
手
し
た
料
に
、
左
記
の
も
の
が
あ
る
。
・
「「
似
」
補
」（
江
生
『
代
	語
探
源
』

務
印
書
、
二
〇
〇
〇
年
、
p
p
.266-274）
本
稿
に
と
っ
て
目
新
し
い
用
例
は
な
い
が
、
「
Ｖ
似
」
を
含
す
る
用
例
を

面
か
ら
分
し
た
點
、
お
よ
び
、
「
Ｖ
似
」
の
「
似
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
に
つ
い
て
言
し
た
點
は
、
參
に
値
す
る
。
な
お
、
こ
の
料
を
ご
示
い
た
だ
い
た
駒
澤
大
學
小
川
先
生
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
中
國
詩
文
論
叢
第
十
九
集
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